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Рассматривается влияние угловых колебаний основания вокруг 
оси, перпендикулярной к наружной оси гироинтегратора, на его вынуж­
денное движение.
Уравнения движения [1] гироинтегратора (рис. 1) при колебаниях 
основания вокруг поперечной оси со скоростью ^rl= A q  sin qt можно 
представить в виде:
/ вё + # ф —M g=  — Iy Aq2Cosqt cosv/+(Zy—Zr) AqN- 
•sin qt sin vZ;
І ^ — Н Ь — т 0Ь =  Н Aq  sin qt cos vZ+
+  (Zx-Zy)-A2q2 sin2 qt sinvZ cos Nt1
где Ix1 I y , Il  —  соответственно моменты инерции гироузла относи­
тельно осей Xf у, z;
H  — кинетический момент гироинтегратора;
Zr — момент инерции гироузла;
M g =  m gL  — момент от статического дебаланса гироузла; 
т 0$  — момент стабилизирующего двигателя.
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/ . = / , + / , -ffflZ.2;
Fc =  4  +  4+^3-
/ у, 4  — соответственно моменты инерции гирокамеры относитель­
но осей у, z;
m L 2— момент инерции гироузла относительно оси подвеса;
L — смещение центра тяжести;
I ll — момент инерции наружного карданова кольца относительно 
оси CC;
I3 — экваториальный момент инерции ротора;
ф — угол поворота HK вместе с гироузлом вокруг оси CC;
ö  — малый угол поворота гироузла вокруг оси BB;
A, q — амплитуда и частота колебаний оснований;
ф = ѵ — круговая частота вращения гироинтегратора вокруг оси CC.
Уравнения (1) после тригонометрических преобразований и введе­
ния новых обозначений
A 1 =  I ryAq2^ ( I ry- I r) -Aqv9 
A 2= H A q  
A 3= ( I rx- I ry) - A 2q2
представим в виде:
/ Д + # ф —M g =  — A 1 cos(q— v) t +  — A 1 cos(<7+ v )  t\
2 2
I c\p— H&— m 0&= —  A 2sin(q— v) t  +  —  A 2 s i n ( ? + v )  t —
2 2
— — A 3 s i n 2 (q— v)t— — A 3 s i n 2 (<7 + v )  t.
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Вынужденные колебания гироинтегратора с частотой возмущения 
(q — ѵ) имеют вид:
J  ljtI T  [A1Ijq-U+.А2Н ( д - , ) ]  cos t +
+  олѴ 1 ' ч [ - T j , A 2{ q - y f - l l l cH A t( q M  +2A(q— v)
+ I l H 2Ä2(q—y)3+ I BH3Ai(q—^ + H m 20Al ] s in(<7— v)
где
A= I l l l ( q M  -  2I l l z H 2[q—v)4 +  H t l B( q - y ) 2+ H 2m l
Анализ амплитуд вынужденных колебаний гироинтегратора позво­
ляет сделать следующие выводы:
1. При колебаниях основания вокруг оси, перпендикулярной к на­
ружной оси интегратора, прибор совершает вынужденные колебания с 
частотами (q — v), ( q + v )  и кратными им.
2. При равенстве частоты вынуждающей и частоты ѵ вращения ин­
тегратора вокруг наружной оси амплитуды вынужденных колебаний 
могут достигать недопустимо больших значений.
3. Решение уравнения A =  O позволяет найти значения частот (q+  
+ v ) ,  (q — v), 2 (V +v), 2 ( q —v), при которых амплитуды вынужден­
ных колебаний также принимают недопустимо большие значения.
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